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住 斉 氏 (電総研 )
｢V.Nbのコンプトン･プロファイルと陽電子消滅｣
和 光 信 也 氏 (物性研 )
｢二次元電子 ･正孔液体の理論と層状半導体,半金属-の応用｣
倉 本 義 夫 氏 (東大理 )
｢液体H昌におけるParamagnonとBCSstate｣








馬 越 健次郎 氏 (物性研 )
｢KDPのダイナミカルな性質について｣












06月 7日(教室談話会 ) ｢非平衡統計力学の最近の現状｣
松 原 武 生 氏 (京大 )
金曜コロキューム
06月 14日 ｢Frahlich超伝導｣








佐 野 尚 武 氏 (東大教養 )
07月 8日(特別ゼミ) ｢開放系における揺動の回転｣
富 田 和 久 氏 (京大理 )
07月9日(教室談話会 ) ｢chamelhgの応用｣
藤 本 文 範 氏 (東大教養 )
07月 12日 ｢固体-リウムの塑性｣
鈴 木 秀 次 氏 ･(東大理 )
〔名古屋大学〕
07月5日(物性談話会 ) ｢マグネットプランバイ ト型フェライ トの最近の研究｣
I
小 島 浩 氏 (東北大 )
07月 12日 ｢巨視的変数の緩和とゆらぎ｣
久 保 亮 五 氏 (東 大 )
- 503-
ニ ュ ー ス
07月19日 ｢超伝導加速器｣













世話人 桂 重 俊
阿 部 龍 蔵
松 田 博 嗣
川 崎 恭 治
- 5()･4-
ニ ュ ー ス
07月19日 ｢超伝導加速器｣
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閣寺電停前で売っていた ドラ焼きの名前, 8月16日の行事は,大文字の ｢送り火｣,
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編集後記
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ChemicalAbstract-の収録 について
編 集 部
物性研究-の投稿論文のうち著者が希望する場合にはその英文抄録がChemiGalAb-
stractsに収録されることになりました｡英文抄録の収録を希望される方は投稿時に数
行のAbstractをつけて下さい｡ (なるべく英文の方が良い｡)又,氏名の読み方をロ
ーマ字で書き添えて下さい｡これは 1974年 6月号から実施されます｡



